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Polscy lekarze wicemistrzami świata w narciarstwie alpejskim
Piłkarze GUMed wicemistrzami Polski w piłce nożnej halowej
Michał Piotrkowski mistrzem Polski
Reprezentacja Polski zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej państw biorących udział w Mistrzostwach Świata 
Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim, które odbyły 
się w Saalbach-Hinterglemm (Austria) w dniach 16-19.03 br. 
Polscy lekarze ulegli jedynie reprezentacji Austrii, a pokonali 
m.in. Niemców, Słoweńców, Słowaków i Włochów. Do sukcesu 
rodzimej drużyny przyczynił się również Mikołaj Frankiewicz, 
absolwent GUMed, a obecnie lekarz stażysta UCK. Poza dosko-
nałym wynikiem wraz z reprezentacją, zajął on 5 miejsce w kla-
syfikacji indywidualnej w supergigancie oraz 8 miejsce w slalo-
mie. Doskonale przygotowana trasa w Saalbach-Hinterglemm, 
na której co roku odbywa się Puchar Świata mężczyzn okazała 
się być niezwykłym wyzwaniem dla zawodników i prawdziwym 
spektaklem dla widzów. Najlepsi z ponad 100 startujących za-
wodników w olimpijskiej dyscyplinie szybkościowej – supergi-
gancie osiągali prędkości znacznie przekraczające 100 km/h! 
Poza świetnymi wynikami wśród lekarzy z całego świata, lek. 
Mikołaj Frankiewicz znalazł się w tym sezonie również w ścisłej 
Po raz kolejny Sekcja Piłki Nożnej GUMed odniosła wielki sukces 
w turnieju piłkarskim. W zeszłym roku Sekcja zdobyła Mistrzostwo 
Polski w Piłce Nożnej na trawie. W tym roku rywalizacja przebie-
gała na Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pre-
stiżowym turnieju z udziałem wszystkich uczelni medycznych 
z całego kraju zawodnicy GUMed ponownie stanęli na wysokości 
zadania, zdobywając wicemistrzostwo Polski. Jest to dla Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego wyjątkowy sukces, ponieważ 
jeszcze nigdy w piłce nożnej halowej piłkarze Uczelni nie zajęli 
medalowej pozycji. Studenci jeszcze raz udowodnili, że można 
połączyć naukę, pasję i sport. Kapitanem zwycięskiej drużyny, 
ponownie jak w latach poprzednich, był Mateusz Czajkowski. 
Wielkie słowa uznania należą się również pozostałym zawodnikom. 
W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: Bartosz Woźniak, 
Michał Mikietyński, Radosław Haberka, Nerijus Prusiński, Hubert 
Michał Piotrkowski, student V roku kierunku lekarskiego, obecny mistrz Europy w wyciskaniu sztangi leżąc i martwym ciągu ponow-
nie udowodnił swoją wyższość nad rywalami. W miniony weekend uczestniczył w Mistrzostwach Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego 
z udziałem ponad 200 zawodników. Zdobył Mistrzostwo Polski w martwym ciągu oraz Wicemistrzostwo Polski w wyciskaniu sztangi 
leżąc. Piotrkowski dwa tygodnie wcześniej w bardzo mocnym Międzynarodowym Turnieju IBPL zajął bardzo dobre 2 miejsce w wyci-
skaniu sztangi leżąc. Obecnie student GUMed przygotowuje się do kolejnego startu – Mistrzostw Polski AZS. Nieoficjalnie wiadomo, 
że Michał planuje ustanowić dwa lub trzy nowe rekordy Polski.
Michał Piotrkowski jest kolejnym sportowcem GUMed, który potrafi połączyć studia i sport. Zapraszamy wszystkich studentów na 
zajęcia do SWFiS i do sekcji sportowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aby rozwijać swoją pasję i cieszyć się kolejnymi suk-
cesami, godnie reprezentując naszą Uczelnię.
Dariusz Łyżwiński, zastępca kierownika SWFiS
30 najlepszych narciarzy w Polsce walczących w cyklu zawodów 
w ramach Akademickiego Pucharu Polski „Winter Cup”, w którym 
nagrodą główną był samochód Audi A1. Absolwent GUMed kil-
kukrotnie stawał także na podium lokalnych zawodów, zajmując 
m.in.: 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Pomorza w sla-
lomie oraz 2 miejsce w Pucharze Pomorza w slalomie. ■
Stein, Piotr Adamczyk, Michał Ejsmont, Konrad Szydłowski, Michał 
Zapaśnik, Paweł Wiśniewski, Błażej Borowy, Mateusz Czajkowski. 
Królem strzelców Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych został 
Konrad Szydłowski, student III roku kierunku lekarskiego. Trenerem 
Sekcji jest Dariusz Łyżwiński. ■
